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La presente investigación descriptiva, tuvo como objetivo Diagnosticar el nivel de 
La motricidad fina como base para el aprendizaje en la preescritura en los niños y 
niñas de 4 años de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú - 2017, se 
desarrolló en una muestra conformada por 22 niños y niñas de 4 años, de la I.EP. 
“Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú, periodo 2017, utilizando una Guía de 
observación, conformado por 49 ítems, de los cuales 18 ítems corresponden a la 
dimensión Actividades prensoras, 9 ítems a la dimensión Desarrollo digital y 22 
ítems a la dimensión Actividades gráficas y para contrastar la hipótesis se aplicó la 
media aritmética, concluyendo que: El nivel promedio de motricidad fina se ubica 
en inicio, habiéndose alcanzado un puntaje de 43,45, donde el 100% de los 
estudiantes de 4 años, se ubican en el nivel de inicio, lo mismo ocurre con cada 
una de sus dimensiones registrándose que el nivel promedio en actividades 
prensoras (17,27), en actividades de desarrollo digital (8,00) y en actividades 
gráficas (18,18), se ubica en inicio, además dichas dimensiones, el 100% de los 
estudiantes de 4 años, se ubican en el nivel de inicio. 
 
Palabras Clave: Motricidad niña, actividades prensoras, actividades de desarrollo 















The purpose of this descriptive research was to diagnose the level of fine motor skills as a 
basis for learning in pre-writing in 4-year-old boys and girls from the I.E.P. "Cesar Abraham 
Vallejo" by Chao, Virú - 2017, was developed in a sample of 22 boys and girls of 4 years, 
from the IEP. "Cesar Abraham Vallejo" by Chao, Virú, period 2017, using an Observation 
Guide, consisting of 49 items, of which 18 items correspond to the dimension Activities, 9 
items to the dimension Digital development and 22 items to dimension Activities Graphs 
and to test the hypothesis, the arithmetic mean was applied, concluding that: The average 
level of fine motor is at the beginning, with a score of 43.45, where 100% of the 4-year 
students are located in the The same level occurs with each of its dimensions, registering 
that the average level in press activities (17,27), in digital development activities (8.00) and 
in graphic activities (18,18), is located in Beginning, in addition said dimensions,100% of 
the students of 4 years, are located in the beginning level 
 













I. INTRODUCCION  
1.1 Realidad problemática, 
Uno de los problemas que enfrenta el sistema educativo tiene que ver con un escaso 
desarrollo de motricidad fina porque la mayoría de centros educativos no dan 
importancia al proceso motriz de estudiantes del II ciclo de Educación Básica 
Regular. Para la escritura necesariamente, debe tener una coordinación de motricidad 
fina y desarrollo de todos sus sentidos. Respecto a la adquisición de la escritura, hay 
varias posiciones desde las que la consideran un acto motor hasta aquellas que la 
consideran como un acto comunicativo, el cual, para ser eficaz, debe ser entendido 
por el receptor. Si se destaca la legibilidad en el proceso de comunicación, se deben 
involucrar la claridad de la letra empleada y el significado de lo escrito. Debido a que 
la escritura debe ser aprendida y enseñada porque no es innata, el niño como dos 
caras de la misma moneda, por un lado, debe tener una buena letra, debiendo aprender 
la destreza motora y por otro lado, debe ser capaz de construir un texto que exprese 
con claridad su significado. Este último se adquiere a través de la experiencia y 
conforma un aprendizaje más complejo que el primero (Piaget 1980). 
Los niños de 4 años todavía no tienen buena coordinación en el momento de escribir 
perdiendo espacio y dirección, las mismas que deben ser desarrolladas con 
afectuosidad para un buen funcionamiento. En la actualidad se ha dado mayor énfasis 
a la lectura descuidando la escritura, por lo que se deben desarrollar de manera 
paralela la lectoescritura. (Valdivieso, 1981). 
En las Instituciones Educativas del nivel inicial, dedican el 95% de las 24 horas 
semanales de clase a cumplir con desarrollar actividades relacionadas con la lecto-
escritura, descuidando la coordinación motora fina, capacidad que requiere las 
condiciones que el niño debe mostrar para poder llegar al nivel operatorio requerido 
por la lecto-escritura. Lowenfeld (1993) afirma que los niños se caracterizan por ser 
personas de afectividad y motricidad, que deben desarrollar primero el pensamiento 
operatorio armoniosamente para que luego, pueda existir un desarrollo armónico 
corporal y afectivo, de este modo este autor otorga importancia al desarrollo de la 
psicomotricidad en general y muy particularmente de la coordinación motora fina. 
Las escuelas presentan deficiencias en el desarrollo de la preescritura, esto se debe, 
a que no se cumple de manera eficiente el periodo de aprestamiento, por tanto, el 




refleja que las destrezas motoras que son requeridos para la transición a la educación 
primaria; no han sido adquiridas a su debido tiempo generando dificultades en el 
aprendizaje. Por lo tanto, se debe incentivar a los niños y niñas a que mejoren sus 
destrezas y habilidades motrices y cognitivas que cada uno de ellos posee para 
fortalecer su desarrollo psicosocial el cual aportara a su desempeño en el medio 
natural y social. La falta de un adecuado programa de coordinación motora fina en el 
niño de 4 años del nivel de educación inicial, traen consecuencias negativas; el niño 
al no tener una buena coordinación, siente inseguridad no puede desenvolverse con 
precisión y fluidez, al realizar movimientos circulares, lineales; sus músculos de los 
dedos no tienen la precisión y fuerza necesaria para agarrar los materiales por falta 
de estimulación, su lenguaje es reducido no tienen la habilidad necesaria para trabajar 
en las actividades manuales y demoran en realizar sus trabajos. 
 
La realidad educativa de los estudiantes de 4 años de la I.E.P. “Cesar Abraham 
Vallejo” de Chao, Virú – 2017, no es ajena a esta problemática, donde los niños no 
realizan actividades de coordinación motora fina que les permita mejorar 
adecuadamente la estimulación en la pre escritura, la docente no cuenta con el 
material suficiente para desarrollar actividades grafico plásticas, las tareas que deja 
la docente se hacen tediosas para el niño debido a la cantidad. 
 
1.2. Trabajos previos: 
Nivel Internacional: 
García (2012), en la investigación realizada en 13 niños del grupo A y 26 del grupo 
B, cuyas edades oscilan entre 3 y 4 años, cuyo propósito fue diagnosticar los niveles 
de deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina del Centro de Desarrollo Infantil 
de Colombia y de reflexionar acerca de su desarrollo motriz. Para ello, realizó 
actividades que permitieron verificar el desarrollo de las habilidades de: embolillar, 
rasgar, concluyendo que: no se presentan debilidades motrices en los niños, además 
se encontró como aporte las estrategias que permiten el nivel de motricidad fina y la 
estimulación temprana de la motricidad fina en niños. 
Por su parte, Rico (2012), en su tesis de tipo descriptiva, cuyo objetivo general fue 




desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial 
y Media (CEIM) ¨Bucaral Sur¨, se desarrolló en 29 niños de 3 años, concluye que 
según pretest, existe deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina, luego de 
aplicar técnicas gráficas, tales como armar el cuerpo humano, pintar y trazar vocales, 
rellenar figuras, se afianzó la motricidad lográndose un nivel de logro. 
Mafla (2013) en su tesis de tipo y diseño descriptivo apoyada en el método analítico-
sintético, inductivo-deductivo, cuyo objetivo fue demostrar la influencia del 
desarrollo de la motricidad fina en la preescritura en niños y niñas de 3 a 5 años; 
realizada con una muestra conformada por 188 estudiantes de 3 a 5 años, utilizando 
la ficha de observación para evaluar el nivel de motricidad fina y encuesta para medir 
la pre escritura; concluye que los niños: no reconocen las partes del cuerpo humano, 
pero con la ayuda de juegos infantiles, lograron reconócelas; no coordinan los 
movimientos armónicamente; no saben utilizar adecuadamente su pinza digital, no 
reconocen su esquema corporal. Además, los docentes coinciden que las técnicas 
grafo-plásticas (el rasgado y los ejercicios corporales para desarrollar la habilidad 
digital), permiten desarrollar la motricidad fina 
Nivel Nacional 
Caparachín (2012), en la tesis cuyo objetivo fue establecer si existe relación entre la 
calidad del ambiente familiar y su desarrollo psicomotor en una muestra de 47 niños 
de 3 y 4 años del centro de salud José Carlos Mariátegui en Lima, aplicando el Test 
de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) de Haeussler y Marchant (2002) y el inventario 
de Observation for the Measurement of the Eviroment (HOME) de Cadwell y 
Bradley (1968), concluye que: existe una relación significativa entre ambas variables, 
el nivel de desarrollo psicomotor de los niños es normal, sin embargo, en el área de 
lenguaje, la tercera parte presenta niveles de riesgo y retraso. 
 
García, T. (2006) en la tesis cuyo objetivo fue prevenir la disgrafía motriz en niños 
predisgráficos aplicando un programa de preparación de la escritura basada en la 
motricidad fina en niños de cinco años de las instituciones educativas del nivel inicial 
del distrito de San Luis – Lima, concluye que el programa es efectivo para prevenir 
la disgrafía en niños predisgráficos, obteniéndose en el grupo experimental una 




diferencia de media de 14.15, es decir, los niños, luego de la aplicación del programa 
mejoraron sus dificultades perceptivo motrices. El programa influye 
significativamente en la prevención de la disgrafía, habiéndose obtenido una t = 6,30 
> el punto crítico 1,68. 
 
Nivel local 
En el contexto local, Arqueros y Huerta (2009) en su tesis cuyo objetivo fue 
demostrar que el  “Taller COMOFI influye en la iniciación del aprendizaje de la 
escritura de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” de 
la urbanización Chimú, 2009”, realizada en una muestra de 57 niños y niñas, 
utilizando el test de Lorenzo Filho (adaptado), determinó que en las dimensiones: 
memoria y coordinación visual motriz; memoria y coordinación auditiva motriz; 
memoria y coordinación lógica motriz; y, atención y resistencia a la fatiga los niños 
del grupo experimental lograron importantes progresos como pasar del nivel 
deficiente al nivel muy bueno. En el grupo control según el pretest y postest los 
niveles de iniciación para el aprendizaje de la escritura fueron deficientes. El taller 
COMOFI influye significativamente en la iniciación del aprendizaje de la escritura.  
 
Por su parte Cruz (2008) en su tesis Aplicación de un Programa de Actividades 
Gráfico Plásticas para desarrollar la Pre escritura en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Estatal Inicial Nº 253 Isabel Honorio de Lazarte Urb. La Noria de la ciudad 
de Trujillo.” UNT, concluye que: el grupo experimental antes de aplicar el programa 
de actividades grafico plásticas tuvo un promedio de 13.70; después de aplicar el 
programa de actividades grafico plásticas, el promedio del grupo experimental 
aumento a 21.23; el grupo experimental logro mejoras significativas en cada uno de 
los indicadores de la preescritura frente al grupo control. Dándose un incremento 
significativo en el indicador; “realiza libremente sus primeros trazos”  
 
Briseño (2008) en su tesis titulada Aplicación de un Programa de Coordinación 
Motora Fina en base al uso de material no instructivo para mejorar el Aprestamiento 
de la Lectoescritura en niños de 5 años del Jardín Nº 252 Niños Jesús” I.S.P., llegó 
a las siguientes conclusiones: en la aplicación del pre test al grupo control y grupo 




en el aprestamiento a la lectoescritura; la aplicación sistemática y secuenciada del 
Programa de Coordinación Motora Fina en base al uso de material no instructivo y 
con el adecuado empleo de técnicas y Actividades Grafomotoras influyen para la 
mejora del aprestamiento de la lectoescritura en niños de 5 años del jardín Nº 252 
Niños Jesús – Palermo; al finalizar el programa de coordinación motora fina se pudo 
constatar que el grupo experimental logro mejorar significativamente el 
aprestamiento a la lectoescritura. 
 
Por su parte Gil (2015) en su tesis titulado: Taller COMOFI (Coordinador Motora 
Fina) para mejorar la iniciación de la escritura de los estudiantes de primer grado de 
la I.E.P. Abelardo Gamarra, de Trujillo, año 2012, se desarrolló con una población 
muestral conformada por 16 estudiantes del 1° grado del Nivel Primario de la I.E.P. 
Abelardo Gamarra, de Trujillo. El trabajo demostró la influencia del Taller COMOFI 
en la mejora significativa de la iniciación a la escritura. Al evaluar y analizar el 
aprendizaje de la iniciación a la escritura, se arribó a las siguientes conclusiones: En 
el grupo experimental el nivel promedio en la Iniciación a la escritura y en cada una 
de sus dimensiones: Grafomotricidad, Ortografía y Apropiación del sistema de 
escritura, según el pre test, se encuentra en inicio, habiéndose obtenido un puntaje de 
102.3, 3732.3, 45.9 y 24.1. Luego de aplicar el Taller “COMOFI, el nivel promedio, 
según el post test, lo mismo ocurre en las dimensiones Grafomotricidad, Ortografía 
y Apropiación del sistema de escritura ya que se ubica en el nivel de logro habiéndose 
obtenido puntajes de 183.1, 54.0, 79.5 y 49.6. El Taller “COMOFI”, mejora 
significativamente la iniciación de la escritura, lo mismo ocurre con cada una de sus 
dimensiones: Grafo motricidad, Ortografía y Apropiación del sistema de escritura, 
en los estudiantes, obteniéndose en el grupo experimental una “t0” calculado superior 
al valor de la tabla en un nivel de 0.05 con 15 grados de libertad (-12.916, -8.648, -
11.719, -11.200 > 1.753).  
 
Cruz (2008), sobre la aplicación de un Programa de actividades gráfico plásticas para 
desarrollar la pre escritura titulado: aplicación de un Programa de Actividades 
Gráfico Plásticas para desarrollar la Pre escritura en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Estatal Inicial Nº 253 Isabel Honorio de Lazarte Urb. La Noria de la ciudad 




Universidad Nacional de Trujillo. Este estudio se desarrolló con una población 
muestral de 46 niños y niñas de 4 años de la IEI Nº 253 Isabel Honorio de Lazarte 
Urb. La Noria de la ciudad de Trujillo. El trabajo demostró la influencia significativa 
del Programa de actividades gráfico plásticas en el desarrollo de la preescritura. Al 
evaluar y analizar el aprendizaje del pre escritura, se arribó a las siguientes 
conclusiones: El grupo experimental antes de aplicar el programa de actividades 
grafico plásticas tuvo un promedio de 13.70; después de aplicar el programa de 
actividades grafico plásticas, el promedio del grupo experimental aumento a 21.23. 
El Programa desarrolló significativamente la preescritura y en la dimensión realiza 
libremente sus primeros trazos. 
 
Alfaro, Fernández y Sánchez (2000), en la tesis cuyo objetivo fue promover el 
aprendizaje de la preescritura aplicando un Programa de coordinación motora fina en 
niños de 5 años del Jardín de Niños N º 1591 de la Urbanización San Andrés de 
Rázuri en la ciudad de Trujillo – UNT, se desarrolló con una población muestral 
conformada por 32 niños y de 5 años del Jardín de Niños N º 159 de la Urbanización 
San Andrés de Rázuri. El trabajo demostró que la aplicación del Programa de 
coordinación motora fina promueve significativamente el aprendizaje del 
preescritura. Al evaluar y analizar el aprendizaje de la preescritura, se concluye que: 
El programa desarrolla significativamente la coordinación motora fina en niños de 5 
años, registrándose en el grupo experimental, incrementar en 73% (24 niños), el 
porcentaje de niños ubicados en los niveles “deficiente” “regular” al nivel “bueno” 
en coordinación motora fina predisponiéndolos favorablemente para el aprendizaje 
de la escritura. Después de aplicar 12 talleres de coordinación motora fina se logró 
un desarrollo significativo, alcanzando el grupo experimental el 73% del nivel 
deseado; quienes muestran alta disposición para el aprendizaje de la escritura, 










1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1 Motricidad fina 
Definición de motricidad fina. 
La motricidad fina o habilidad de la pinza digital que se refiere a los movimientos de 
la pinza digital y movimientos de la mano, muñeca y dedos que permiten una mejor 
coordinación óculo-manual o prensil. En el aprendizaje escolar, es muy importante 
para coger adecuadamente el lapicero y escribir correctamente. (Maicasti, 2015) 
La motricidad fina de acuerdo con Maicasti (2015), es la adquisición de habilidades 
prensoras., habilidades de desarrollo digital y habilidades gráficas que sirven como 
base para la pre escritura.  
 
Importancia de la motricidad fina. 
La motricidad fina, en el ámbito escolar al ser una actividad motora del niño paralela 
al desarrollo del intelecto, es importante porque afecta en el niño la habilidad al 
escribir, comer, usar la computadora, pasar las páginas de un libro y realizar 
actividades de aseo personal. (Maicasti, 2015) 
 
Finalidad de la motricidad fina. 
Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades en los movimientos de las manos 
y dedos y de controlar movimientos en espacios reducidos como las hojas y el 
cuaderno, sin embargo, es necesario que antes debe dominarlo en espacios amplios 
como la pizarra, el suelo del patio y con elementos de poca precisión. 
 
Dimensiones de la motricidad fina. 
De acuerdo a Rencoret (1994), la motricidad fina tiene las siguientes dimensiones 
Actividades prensoras. 
Las habilidades que se requiere el acto prensor son: 
- Picar 
Actividad asociada a la prensión palmar que consiste en agujerear (picar) con 
instrumento punzante.  Permite desarrollar la coordinación viso motriz. 
La secuencia de ejercicios debe ser: Picar en superficie sin límites, picar al 




borde de una figura simple, picar al borde de una figura compleja, picar con 
precisión al bode de una figura para desprender e iluminar. 
 
- Recortar con los dedos o rasgar. 
Rasgar o recortar con los dedos es hacer pedazos el papel, tela o fideos sin utilizar 
instrumentos. Requiere de movimientos digitales en las que intervienen los 
dedos pulgar e índice, desarrollando a través de ellos el acto prensor correcto. La 
secuencia de ejercicios debe ser: Rasgar libremente tiras y pedazos pequeños de 
papel, rasgar sobre líneas de borde en figuras simples y complejas y rasgar sobre 
siluetas. 
 
- Recortar con tijera 
Es una actividad que permite recortar utilizando tijeras, que requiere de 
movimientos bimanuales que desarrolla la coordinación viso motora fina. La 
secuencia de ejercicios debe ser: Recortar libremente papeles, recortar líneas 
rectas, flecos, formas simples y complejas. 
 
 
- Ensartar y enhebrar. 
Ensartar es pasar por un hilo perlas, cuentas, anillos. Enhebrar es hacerlo con 
una aguja. La secuencia de actividades debe ser: ensartar con hilo plástico fideos 
canutos, enhebrar con hilo aguja de ojo grande. 
 
- Bordar. 
Es pasar hebras de un lado a otro de una tela formando dibujos. Desarrolla la 
coordinación dinámico-manual, que exige movimientos disociados de gran 
precisión y poca amplitud. La secuencia de actividades debe ser: Bordar con hilo 
y aguja en cartulina figuras de contorno rectilíneo, curvo, mixto y bordar con 








Actividades de desarrollo digital 
- Modelar 
Es una actividad de coordinación óculo-manual que utiliza movimiento dígito-
palmares, para formar a partir de plastilina o masa una figura. La secuencia de 




Es retorcer papel, dándole vueltas alrededor. La secuencia de ejercicios debe ser: 




Es una actividad de carácter digital de gran precisión que requiere de 
movimientos disociados de poca amplitud para doblar e igualar pliegues con 
proporción. La secuencia de ejercicios debe ser: Plegar con doblez simple, en 
mediana, en diagonal, plegar con superposición de ambas medianas, diagonales, 
plegar con acordeón y envolver paquetes. 
 
Actividades gráficas 
Actividades que requieren de acto grafo: 
- Puntear 
Es dibujar puntos para adquirir destreza en el manejo del lápiz. La secuencia de 
ejercicios debe ser: Puntear libremente en superficies sin límite, puntear el 
interior de figuras de forma simple y compleja. 
 
- Marcar o mosquear 
Es dibujar pequeñas marcas sobre el papel. Permite adquirir precisión y manejo 
del lápiz. La secuencia de ejercicios debe ser: Dibujar pequeñas marcas en 
superficies sin límites, al interior de figuras simples respetando el contorno y en 







Es pasar el lápiz por el interior de una figura elaborado en madera, plástico o 
cartón. Utiliza movimientos disociados manuales en el manejo de dos elementos: 
patrón y lápiz ya que con una mano se lo sujeta para que no se mueva y con la 
otra se coge el lápiz con el que se dibuja la forma. La secuencia de ejercicios 
debe ser: contornear patrones con figuras simples y complejas. 
 
- Bordear 
Es recorrer con el lápiz la parte externa de una figura. La secuencia de ejercicios 
debe ser: Bordear figuras simples y complejas, bordar patrones con figuras 
simples y complejas. 
 
- Colorear 
Es la aplicación de un color sobre una figura, requiere uso disciplinado del lápiz 
y ejercita el freno inhibitorio porque limita a realizar el trazo dentro de un 
contorno dado, requiere precisión y trabajar con el niño la discriminación de los 
colores básicos. La secuencia de ejercicios debe ser: colorear figuras pequeñas y 
sencillas de contornos simples, colorear con precisión figuras geométricas planas 
y formas complejas. 
 
- Calcar 
Es copiar un dibujo dado, pasando el lápiz sobre la forma. utilizando papel 
transparente o carbón. Requiere de disociación manual y cierto dominio del 
lápiz. La secuencia de ejercicios debe ser: Calcar con papel transparente figuras 
simples y complejas, Calcar con papel carbón figuras simples y complejas. 
 
- Dibujar libremente y pintar 
El dibujo libre y creativo es una actividad gráfica, que requiere de dominio del 
lápiz y el desarrollo de la capacidad expresiva del niño, que se complementa con 







- La pintura dactilar 
Según Santamaría (2009), es una de las técnicas para desarrollar una adecuada 
motricidad fina, donde el niño se expresa creativamente, utilizando toda la mano 
y la realización de diversos movimientos para realizar dibujos. 
 
- Copiar modelo. 
Entrena los rasgos contenidos en la escritura y prepara al grafismo de numerales. 
La copia del modelado primero se realiza en una hoja sin línea, luego sobre papel 
rayado y finalmente en papel cuadriculado, exigiéndole mayor precisión para 
poder considerarlo como logrado. La secuencia de ejercicios debe ser: Copiar 
modelo en hoja sin líneas, con líneas y cuadriculadas, copiar con precisión los 
numerales. 
1.3.2 La Preescritura 
Definición. 
Sarabia (2007), expresa que la preescritura es un conjunto de trazos que el 
estudiante debe realizar antes de ponerse en contacto con la escritura propiamente 
dicha (letras, silabas, palabras…). Es un método pues se trata de la andadura que 
preparamos para que el niño aprenda a escribir con más facilidad.  
 
Importancia de la preescritura 
La preescritura es importante porque es el primer eslabón del proceso de la 
escritura, de maduración motriz y perceptiva que permitirá el aprendizaje de la 
escritura, porque la preescritura no solamente es aprender a escribir. Por ello, el 
estudiante debe iniciarse, para que este bien preparado para afrontar la escritura. 
Para el desarrollo de dicha madurez tenemos que tener en cuenta la Coordinación 
de su propio cuerpo, el control corporal, la coordinación corporal, la motricidad 
fina, el fortalecimiento de los músculos de los dedos y de las manos para lograr 
una precisión en la presión de los dedos, el ritmo, la lateralidad, la ordenación 
especio temporal y el desarrollo de la atención. La preescritura prepara al niño 






Objetivo de la preescritura. 
Según Rojas (2000), el objetivo fundamental de la preescritura es el afianzamiento 
de los que permitirán modelar letras y palabras y el desarrollo de los elementos 
que deben controlarse para plasmar los trazos: organización espacial en el papel, 
como son: el control manual, postural, visual - perceptivo, presión manual, control 
del tamaño de los trazos, es decir, todos aquellos factores que conformarán la 
caligrafía. Los estudiantes que se inicien en la escritura deben experimentar la 
elaboración de trazos que deben culminar con la modelación de todas las letras 
del abecedario, números y signos que permitirán a que el niño esté preparado para 
enfrentarse a la escritura. 
 
El dibujo infantil y la preescritura. 
De acuerdo con Minerva (2012) en el desarrollo de la preescritura es importante 
el dibujo infantil el cual pasa por una serie de etapas gráficas, las cuales son: la 
etapa del garabateo (18 meses – 4 años), la etapa pre esquemática (4 a 7 años) y 
la etapa esquemática (7 años a mas) por lo que supera la etapa infantil. La etapa 
del garabateo, se desarrolla desde los 18 meses hacia los 4 años que se inicia con 
trazos realizados al azar hasta convertirse en dibujos reconocibles. Presenta tres 
fases: Garabateo desordenado o sin control que incluye las barras y los barridos; 
Garabateo controlado que se da entre los 2 y 3 años, donde el estudiante representa 
figuras cerradas; y, Garabateo con nombre que se elabora entre 3 y 4 años, donde 
el estudiante descubre que sus dibujos tienen sentido y le asigna un nombre. 
La etapa pre esquemática, comprende entre los 4 y 7 años de edad donde destacan 
los esquemas figurativos, los rasgos del dibujo, la distribución en el espacio y la 
utilización del color. En esta etapa la figura humana es la primera representación 
que se desarrolla en el papel.  
La etapa esquemática, comienza hacia los 7 años por lo que se supera el periodo 
de la Educación Infantil, donde las grafías que se ejecutan están muy unidas a su 
movimiento corporal y carga emocional por ello en el aula se deben proporcionar 
experiencias motivantes, afectivas, llenas de juego, color y ritmo.(Orozco, 2014). 
La motivación en el aprendizaje es primordial, así el niño encontrará sentido en lo 




pretendemos que el niño solo copie o repase lo que hay en los libros, entonces el 
niño encontrará tedioso aprende a realizar sus primeros trazos. 
 
Principios de la preescritura 
De acuerdo con ECURED (2016), la preescritura se basa en los principios de la: 
actividad, la orientación, la modelación, el control y la valoración, donde el 
estudiante es el sujeto de su propio aprendizaje; además se basa en el principio de 
la verbalización y la escritura que deben ser ejecutadas con eficacia por ello debe 
ser enseñado y aprendido para mejorar su calidad 
 
Fundamento teórico de la preescritura. 
La escritura es comunicación semiótica, de creación y uso de códigos simbólicos 
y sociales que se desarrolla a través de un proceso de aprendizaje y 
experimentación. Así mismo, la preescritura es realización gráfica, es una 
actividad motriz fina que se debe desarrollar adecuadamente, respetando la 
madurez del niño que garantice la aplicación de rasgos que forman la escritura. 
También se fundamenta en actitud personal que permite vivenciar las 
producciones gráficas que los estudiantes ejecuten. Gairín (s/a) 
 
1.4. Marco conceptual. 
Motricidad fina 
La motricidad fina es la adquisición de habilidades prensoras, habilidades de 





Es la acción de coger y soltar por la acción de flexores y extensores que permiten 








Actividades de desarrollo digital. 
Son actividades que tienen por finalidad realizar movimientos de las manos y 
dedos y desarrollan las habilidades de: modelar, retorcer, plegar. (Rencoret, 1994) 
Actividades gráficas. 
Son actividades que enfatizan el acto de usar un lápiz o colores y desarrolla las 
habilidades de: Puntear, marcar, contornear, bordear, colorear, calcar, dibujar 
libremente y pintar, pintar dactilarmente, copiar modelo. (Rencoret, 1994) 
 
Preescritura. 
Conjunto de trazos que el estudiante debe realizar antes de ponerse en contacto 
con la escritura propiamente dicha (letras, silabas, palabras…). Sarabia (2007). 
 
1.5. Formulación del problema. 
¿Cuál es el nivel de motricidad fina como base para el aprendizaje en la 
preescritura que presentan los estudiantes de 4 años de la I.E.P. “Cesar Abraham 
Vallejo” de Chao, Virú - 2017? 
 
1.6. Justificación del estudio.  
Implicancias prácticas.   
El trabajo de investigación es de gran utilidad práctica y trascendencia para la 
sociedad porque permitió, identificar el nivel de motricidad fina y en cada una de 
sus dimensiones: actividades prensoras, actividades de desarrollo digital, y 
actividades gráficas, como base para la preescritura pues sabemos que es un 
proceso evolutivo que se desarrolla en forma gradual en niños quienes no están 




A través de esta investigación se teoriza y se aporta que la coordinación motora 
fina es un conjunto de actividades prensoras, actividades de desarrollo digital y 






Utilidad metodológica.  
En el presente trabajo se ha validado un instrumento para medir el nivel de 
motricidad fina y en cada una de sus dimensiones: actividades prensoras, 
actividades de desarrollo digital y actividades gráficas, el mismo que servirá como 
antecedente a futuros investigadores cuyo propósito es desarrollar la pre escritura. 
 
Relevancia social. 
La investigación tiene relevancia social porque se aplicó por primera vez en la 
Institución Educativa y benefició a 22 estudiantes. 
Viabilidad. 
La investigación es viable porque se contó con el permiso del director de la I.E.P. 




       El nivel de motricidad fina como base para el aprendizaje en la preescritura 
que presentan los estudiantes de 4 años de la I.E.P. “Cesar Abraham 
Vallejo” de Chao, Virú - 2017, se encuentra en inicio. 
 
1.3.2. Específicas. 
H2: El nivel de actividades prensoras que presentan los estudiantes de 4 
años de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú - 2017, se 
encuentra en inicio. 
H3: El nivel de actividades de desarrollo digital que presentan los 
estudiantes de 4 años de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, 
Virú - 2017, se encuentra en inicio. 
 
H4: El nivel de actividades gráficas que presentan los estudiantes de 4 años 
de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú - 2017, se 











Diagnosticar el nivel de motricidad fina como base para el aprendizaje 
en la preescritura en los estudiantes de 4 años de la I.E.P. “Cesar 
Abraham Vallejo” de Chao, Virú - 2017 
 
1.8.2. Específicos 
 Identificar el nivel de actividades prensoras en los estudiantes de 4 
años de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017. 
 Identificar el nivel de desarrollo digital en los estudiantes de 4 años 
de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017. 
 Identificar el nivel de actividades gráficas en los estudiantes de 4 años 
de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017. 
 Proponer acciones de mejora para el nivel de psicomotricidad en los 
estudiantes de 4 años de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, 




















2.1. Diseño de investigación, 
Descriptiva 
M               O 
Donde: 
0: Nivel de motricidad fina como base para el aprendizaje en la pre escritura 
M: Muestra de estudiantes de 4 años 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable. 
Motricidad fina como base para el aprendizaje en la pre escritura 
 
2.2.2. Operacionalización de variables. 
















































sirven como base 
para la pre 
escritura. 
(Maicasti, 2015) 
Para evaluar la 
motricidad fina se 
utilizó la Ficha de 
observación en 






desarrollo digital y 
actividades 
gráficas, con la 
siguiente 
valoración 
Siempre (3), A 
veces (2) y Casi 
nunca (1). 
El nivel de 
motricidad fina se 
categorizó como: 
















Demuestra habilidad de rasgar 
Demuestra habilidad de recortar con tijera 
Demuestra habilidad de ensartar y 
enhebrar 
Demuestra habilidad de bordar 
Actividades de 
desarrollo digital  
Demuestra habilidad de modelar 
Demuestra habilidad de retorcer 






Demuestra habilidad de puntear 
Demuestra habilidad de marcar 
Demuestra habilidad de contornear 
Demuestra habilidad de bordear 
Demuestra habilidad de colorear 
Demuestra habilidad de dibujar usando 
pintura dactilar 




2.3. Población y muestra 
 2.3.1. Población. 
Constituida por 51 niños de los cuales 4 niños tienen 3 años, 22 niños tienen 
4 años y 25 niños, 5 años. 
Tabla 1: 




Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes de 4 años de la I.E.P. 
“Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017. 
 
2.3.2 Muestra 
La muestra se realizó mediante el muestreo por conveniencia porque se hizo a 
opinión y criterio del investigador y estuvo constituida por los 22 estudiantes 
de ambos sexos, 4 años de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 
2017, tal como se detalla a continuación: 
 
Tabla 2: 
Muestra de estudiantes de 4 años de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de 
Chao, Virú – 2017 
 
Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes de 4 años de la I.E.P. 
“Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017. 
Sección ALUMNOS  Nª de 
estudiantes    
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 
Única 4 22 25 51 
Total 22 22 25 51 
Sección Sexo  Nª de 
estudiantes    
Femenino            Masculino 
Única 13 09 22 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas. 
 Observación. 
Técnica que permite identificar el nivel de desarrollo de la motricidad 
fina, a través de la percepción directa. 
 
2.4.2. Instrumentos. 
 Guía de observación 
Es un conjunto de ítems por dimensiones que guían la observación de la 
motricidad, motivo de investigación. 
El Instrumento está conformado por 49 ítems, de los cuales 18 ítems 
corresponden a la dimensión Actividades prensoras, 9 ítems a la 




El instrumento se validó a juicio de dos expertos. Los expertos fueron el 
Magister en Gestión educativa: Wilmer Martín Mendoza Vásquez y la 
Magister Leslie Cristel Ávila Espinoza.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
       2.5.1 Análisis exploratorio de datos  
SPSS (Paquete estadístico de las Ciencias sociales) es un paquete 
estadístico que permite el análisis de datos. 
Intervalos de confianza; es un intervalo numérico construido en función al 
estadístico muestral (Vivanco, 2005). 
 
2.5.2 Técnicas estadísticas 
Tablas de frecuencia, se utilizaron para describir el nivel de motricidad fina 




actividades prensoras, actividades de desarrollo digital y actividades 
gráfico plásticas. 
Gráficos: Permitieron observar las características de los datos en forma 
simple y rápida. Para este estudio se utilizaron histogramas que nos 
permitieron visualizar el nivel de motricidad fina y en cada una de sus 
dimensiones: actividades prensoras, actividades de desarrollo digital y 
actividades gráfico plásticas. 
Las medidas a utilizar fueron la media aritmética para determinar el nivel 
promedio alcanzado por los estudiantes en motricidad fina y en cada una 
de sus dimensiones, desviación estándar y el coeficiente de variabilidad 
para determinar la homogeneidad de los puntajes obtenidos. 
 
2.6 Aspectos éticos. 
Se solicitó la autorización respectiva para la aplicación del estudio al director de 
la institución, mediante un oficio, como se puede observar en el anexo 3 
Se reservó la identidad de los niños y niñas, así como también los resultados 
obtenidos; Consentimiento informado: Reunión previa con los padres de familia 
de los niños y niñas para informar de los pormenores de dicha investigación; y, 
Los resultados se elaboraron con objetividad y honestidad, a partir de la 
aplicación de la Guía de observación para medir la motricidad fina, la misma que 















Tabla 3:  
Nivel de motricidad fina, en estudiantes de 4 años de Educación Inicial 
de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017 
Nivel  f % 
Inicio (0 - 47) 22 100 
Proceso ( 48 - 
94) 
0 0 
Logro (95 - 131 0 0 
Total 22 100 





Figura 1:  
Nivel de motricidad fina, en estudiantes de 4 años de Educación Inicial 
de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017 
 
Descripción: 
En la tabla 3 y figura 1, se observa que el 100% de los estudiantes de 4 años 
de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú, periodo 2017 demuestran 












Inicio (0 - 47) Proceso ( 48 -
94)




Inicio (0 - 47)
Proceso ( 48 - 94)





Tabla 4:  
Nivel de actividades prensoras, en estudiantes de 4 años de Educación 
Inicial de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017 
Nivel  f % 
Inicio (0 - 18) 22 100 
Proceso ( 19 - 
36) 
0 0 
Logro (27 - 54 0 0 
Total 22 100 
Fuente: base de datos, anexo n° 2 
 
 
Figura 2:  
Nivel de actividades prensoras, en estudiantes de 4 años de Educación 
Inicial de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017 
 
Descripción: 
En la tabla 4 y figura 2, se observa que el 100% de los estudiantes de 4 años 
de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú, periodo 2017 demuestran 
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Tabla 5:  
Nivel de actividades de desarrollo digital, en estudiantes de 4 años de 
Educación Inicial de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 
2017 
Nivel  f % 
Inicio (0 - 9) 22 100 
Proceso ( 10 - 
18) 
0 0 
Logro (19 - 27) 0 0 
Total 22 100 
Fuente: base de datos, anexo n° 2 
 
 
Figura 3:  
Nivel de actividades de desarrollo digital, en estudiantes de 4 años de 




En la tabla 5 y figura 3, se observa que el 100% de los estudiantes de 4 años 
de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú, periodo 2017 demuestran 













Inicio (0 - 9) Proceso ( 10 -
18)
Logro (19 - 27)
100%
0% 0%
Actividades de desarrollo digital
Inicio (0 - 9)
Proceso ( 10 - 18)




Tabla 6:  
Nivel de actividades gráficas, en estudiantes de 4 años de Educación 
Inicial de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017 
Nivel  f % 
Inicio (0 - 20) 22 100 
Proceso ( 21 - 40) 0 0 
Logro (41 - 60) 0 0 
Total 22 100 
Fuente: base de datos, anexo n° 2 
 
 
Figura 4:  
Nivel de actividades gráficas, en estudiantes de 4 años de Educación 
Inicial de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017 
 
Descripción:  
En la tabla 6 y figura 4, se observa que el 100% de los estudiantes de 4 años 
de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú, periodo 2017 demuestran 
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Tabla 7:  
Estadísticos del Nivel de motricidad y dimensiones en estudiantes de 4 
años de Educación Inicial de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, 
Virú – 2017 
  Muestra (n = 22) 
Medida M  DS CV 
Actividades prensoras 17,27 1,91 11,06% 
Actividades de desarrollo digital 8,00 1,57 19, 63% 
Actividades gráficas 18,18 3,81 20,96% 
Motricidad fina 43,45 6,72 15,47% 
Nota: M = Media, DE = Desviación Estándar, CV = Coeficiente de Variabilidad 
 
Descripción: 
Como se puede visualizar en la tabla 7, el nivel promedio de motricidad, se 
encuentra en inicio habiéndose alcanzado un puntaje de 43,45, lo mismo ocurre 
en cada una de las dimensiones: Actividades prensoras (17,27), Actividades de 
desarrollo digital (8,00) y Actividades gráficas (18,18), que también se ubican 
en el nivel de inicio. Como los coeficientes de variabilidad en la motricidad fina 
y en todas sus dimensiones, son menores al 33%, entonces el grupo de 
















La investigación cuyo propósito fue diagnosticar el nivel de motricidad fina como base 
para el aprendizaje en la preescritura en los estudiantes de 4 años de la I.E.P. “Cesar 
Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017, de acuerdo con los resultados encontrados, la 
tabla 7 refiere que el nivel promedio de los estudiantes de 4 años en la motricidad fina y 
en cada una de sus dimensiones: actividades prensoras, actividades de desarrollo digital 
y en actividades gráficas se encuentra en inicio habiéndose obtenido puntajes de 43,45; 
17,27; 8,00 y 18,18, además en dichas dimensiones, el 100% de los estudiantes de 4 
años, se ubican en el nivel de inicio. Esto significa que de acuerdo con Maicasti (2015) 
que si la motricidad fina es la adquisición de habilidades prensoras., habilidades de 
desarrollo digital y habilidades gráficas que sirven como base para la pre escritura, los 
niños no han logrado desarrollar estas habilidades; es decir, de acuerdo con Rencoret 
(1994), en habilidades prensoras, donde se enfatizan el acto prensor correcto, es decir, 
la acción de asir y soltar, acto posible por la acción de flexores y extensores, los 
estudiantes no han logrado desarrollar las habilidades de: picar, rasgar, recortar con 
tijera, ensartar y bordar; en habilidades de desarrollo digital que son actividades que 
tienen por finalidad realizar movimientos de las manos y dedos, tampoco han 
desarrollado las habilidades de: modelar, retorcer, plegar; en habilidades gráficas que 
son actividades que enfatizan el acto de usar un lápiz o colores los estudiantes, no ha 
logrado desarrollar las habilidades de: Puntear, marcar, contornear, bordear, colorear, 
calcar, dibujar libremente y pintar, pintar dactilarmente, copiar modelo. 
Estos hallazgos son corroborados por las afirmaciones de Rico (2012), quien concluye 
que existe deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina; y, por Gil (2005) quien 
concluye que el nivel promedio en la Iniciación a la escritura y en cada una de sus 
dimensiones: Grafomotricidad, Ortografía y Apropiación del sistema de escritura, según 
el pre test, se encuentra en inicio. A diferencia de García (2012) quien encontró que la 
mayoría de los estudiantes no presentan debilidades motrices, sin embargo, su aporte nos 
permitió identificar las deficiencias con las que se puede encontrar durante el desarrollo 
de la motricidad fina por medio de estrategias sencillas, presentando como actividades: 




papel, rasgado de papel, rasgar tiras y rellenar una naranja y los niños deberán juntar las 
manitas y mover los deditos en la forma que nadan los peces.  
Además, se debe tener en cuenta los aportes de Caparachín (2012), quien sostiene que la 
calidad del ambiente familiar se relaciona significativamente con el desarrollo 
psicomotor del estudiante de 3 y 4 años, además que el desarrollo psicomotor global en 
estos niños es normal, pero en el área de lenguaje una tercera parte de la muestra presenta 
niveles de riesgo y retraso, es decir los padres de familia juegan un papel muy importante 
en el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes de 4 años.  
Debido a que las actividades prensoras, de desarrollo digital y gráficas propias de la 
coordinación motora fina, permiten desarrollar la iniciación a la escritura, se debe aplicar 
un programa para desarrollar la motricidad fina y por ende la pre escritura. Así lo señala 
Mafla (2013) quien concluye que los docentes están de acuerdo que se debe aplicar la 
técnica grafo-plástica para mejorar la motricidad fina, los ejercicios corporales y 
combinados porque ayudan a mejorar la habilidad digital, García, T. (2006), sostiene 
que se debe se debe aplicar un programa de preescritura basada en la motricidad fina 
para prevenir la disgrafía motriz en niños. Cruz (2008) también concluye que aplicar el 
programa de actividades grafico plásticas permite desarrollar la Pre escritura en niños de 
4 años, así mismo, Briseño (2008), concluye que un programa de coordinación motora 
fina basado en actividades grafo motoras permite mejorar significativamente el 
aprestamiento a la lectoescritura. Y agrega Alfaro, Fernández y Sánchez (2000), que la 
aplicación de un programa de coordinación motora fina desarrolla significativamente la 
preescritura en niños de 5 años de edad. 
Finalmente considero que la presente investigación es un antecedente para aquellos que 






 El nivel promedio de motricidad fina se ubica en inicio, habiéndose alcanzado un 
puntaje de 43,45, además el 100% de los estudiantes de 4 años, se ubican en el nivel 
de inicio. 
 
 El nivel promedio en actividades prensoras se ubica en inicio, habiéndose alcanzado 
un puntaje de 17,27, además el 100% de los estudiantes de 4 años, se ubican en el 
nivel de inicio. 
 
 El nivel promedio en actividades de desarrollo digital se ubica en inicio, habiéndose 
alcanzado un puntaje de 8,00, además el 100% de los estudiantes de 4 años, se ubican 
en el nivel de inicio. 
 
 El nivel promedio en actividades gráficas se ubica en inicio, habiéndose alcanzado 
un puntaje de 18,18, además el 100% de los estudiantes de 4 años, se ubican en el 




















a. Al director de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017. 
 Identificar el nivel de motricidad fina en los estudiantes de 3 y 5 años. 
 Aplicar un programa de intervención para que los niños de 3 a 5 años mejoren el 
nivel de motricidad fina del nivel inicial al nivel de logro, con incidencia en 
Actividades prensoras, actividades de desarrollo digital y actividades gráficas. 
 
b. A las docentes del nivel inicial de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, 
Virú – 2017 
 Desarrollar la motricidad fina porque es un prerrequisito para la preescritura  
 
c. A los PP.FF. de la I.E.P. “Cesar Abraham Vallejo” de Chao, Virú – 2017 
 Incentivar a sus hijos para que en casa mejoren el nivel de motricidad y en cada 
una de sus dimensiones Actividades prensoras, actividades de desarrollo digital y 
actividades gráficas. 
 
d. A las estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 Aplicar la Ficha de observación para medir la motricidad fina en niños y niñas de 
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1.1 Escala general: 
ESCALA RANGOS 
INICIO 0 - 47 
PROCESO 48 - 94 
LOGRO 95 - 131 
 
1.2 Escala específica: 






INICIO 0 - 18 0 – 9 0 - 20 
PROCESO 19 - 36 10 – 18 21 - 40 
LOGRO 37 - 54 19- 27 41 - 60 
 
2. Validación: 
Para la validación del instrumento se procedió a realizar una validación de contenido. Para lo cual 
fueron seleccionados 2 profesores expertos, que luego de sus observaciones se procedieron a 
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JUSTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 
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INSTRUMENTOS 
Motricidad fina 
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base para la 
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sabemos que es un 
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en forma gradual 
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